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Lamiaceae, Callicarpa americana, Lour. USA, Georgia, Ware, Canal Run Shelter, Suwannee Canal
Recreation Area. Okefenokee National Wildlife Refuge. Chase Prairie quad. (NAD 27), UTM Zone
17, 382528mE, 3403646mN., 30.759982, -82.227402, Crane, J. L., 73-81, (EIU). Stover-Ebinger
Herbarium, Eastern Illinois University. http://thekeep.eiu.edu/herbarium_specimens_byname/
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Plants of Georgia U.S.A. 
Verbenaceae 
Callicarpa americana Linnaeus 
Georgia: Ware County 
30.76 16° North Latitude, -082.2274° West Longitude. 
Canal Run Shelter, Suwannee Canal Recreation Area. Okefenokee National 
Wildlife Refuge. Chase Prairie quad. (NAD 27), UTM Zone 17, 382528mE, 
3403646mN . 
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